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304商 経 論 叢 第26巻 第1号
表1刺 網明太漁一漁期必要経費事例
漁船1隻 新造費
漁夫10名雇入料(内5名 は巧手にし
て213貫文,残 り15名は10貫文ずつ)
刺網200反新調費用
漁夫食料
薪及諸雑費
韓銭100貫文
155貫文
300貫文
52貫文
13貫文
合 計 580貫文
(出所)r通 商彙纂』188号,1901年,69頁「韓国成鏡道北関
沿海 明太漁況」 中の111湖漁港 での聴取事例。
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308商 経 論 叢 第26巻 第1号
表2ウ ラジオス ト0ク港入港船舶国籍別(汽 船のみ)
1902年
隻 数 トソ数
1901年
千 トソ
263
117
?
?
?
?
?
??
?
?
?
隻
190
111
?
?
?
?
?
?
?
?
隻 数 抄 ソ数
隻
312
千 トソ
324
 
??
?
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ッ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
…
合 計 54915793971503
(出所)『 通商彙録』1904年18号「浦潮[港三十五年 貿易年報」
10頁。
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310商 経 論 叢 第26巻 第1号
ウラジオス トー ク港の貿易(全 体)表3
????
重 量1価 額重 量1価 額
年 次
万ルーブル
437
s
1,043
万プー ド
435
735
1,501
万ルーブル
6,899
4,790
2,163
万プー ド
1,237
1,082
1,110
X907
1908
1909
(出所)『 通商彙纂』1911年4月臨時1号
徳 四十二年 度貿 易年報」45頁。
「浦潮斯
ウラジオス トー ク港主要相手国別貿易額
(1909年)
表4
?
入1輸別 輸
 
?
万ルーブル
230
4
175
305
5
0.01
115
万ルーブル
920
530
371
×48
71
63
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
(出所)表3と 同 じ45～46頁。
(注)イ ン ド,エ ジプ トへの輸出は通過貿易をふ く
む。
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合 計
67,187
89,276
27,699
31,562
62,575
46,276
5,461
40,011
22,944
表5ウ ラジオス ト0クにおける牛肉輸移入
1区 分119061190711908}190911910
 
???
10,ZSO
20,891
9,907
14,036
24,663
18,220
?
17,684
27:593
780
10,630
15,024
8,089
r5,sa4
27,72
7,122
3,846
7,943
6,353
10,605
920
16,871
11,827
232
5,932
5,659
15:368
1,1,905
6,548
1,243
2,658
3,050
9,013
7,955
5,461
14,038
10,119
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?
オ ー ス ト ラ リ ア
西 シ ベ リ ア
合 計 60,085167,794180,315179,800!97,997
(出所)『 通商彙纂』1912年1号「浦潮二於 ケル牛 肉供給状況」43～45頁
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旧韓末北関地域経済と内外交易31?
表i6 城津港における各種外貨の韓銭との交換比率(1文銭で衷わされた対価)
繍====型 望119・2牡半矧19・2年下半馴 1905年4月
600文
5aO
500
470**
542文
678
・ ・
fi7'8*
534文
668
668
・・:
日本旧円銀1円
目本紙幣1円
第一銀行一覧払券1円
露国紙幣1ル ーブル
(出所)『 通商彙纂』1904年18号46-47頁,1905年27号1頁。 一一
*露 国紙幣 は六鎮地方 では5～60文ほ ど高 く売 られて いると原史料に註記され
てい る。
*#露 国紙幣 の存在す るのは,従 来流通 した もの のほかRシ ア兵の駐屯のさいに使用 した も
のである と原史料 に註記 されている。
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319旧 韓末北関地域経済と内外交易
表7戒 鏡北道の域外交易収支(1912年)
収入(輸移出額)
O清津 ・城津二開港場よりの輸移出額
O清津 ・城津 ・独津 ・雄基四港よりの沿岸移出額
O露領より帰来の朝鮮人の携帯金
O陸上生牛輸出額
603,701円
1,597,415円
150,000円
:1111円
合 計(A) 2,459,116円
支出(輸 移入額)
O清津 ・城津二開港場よりの輸移入額
O清津 ・城津 ・独津 ・雄基四港よりの沿岸移入額
1,840,386円
2,152,236円
合 計(B) 3,992,622円
差引(域外交易収支)(A-B) 一一1,533,50fi円
(出所)高 坂前掲書23-24頁。
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